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 にしか進出しないといわれてきたが、それを実証している研究はほとんど見当たらない。そこで、
 本分析では介護保険制度下におけるすべての事業者が登録されているWAMNETの「都道府県介
 護保険指定サービス事業者登録状況』を用いて、2つの方向で行った。
 一つは全国的に事業展開する全国展開型大手企業2!社を対象にして地域別の進出状況と進出行動
 を明らかにした。もう一つは全国展開型大手企業だけでなく、地元に密着して事業活動を行う地域
 密着型中小企業をデータに追加して分析を行った。分析は宮城県内の民間企業を対象にして行った。
 分析結果のうち、注目に値する研究成果は以下のとおりである。
 1.全国展開型大手企業㊨事業展開地域はその企業の本社地と相関が深く、多くの企業が本社地を
 置く関東ブロックと東海・近畿ブロックにおいて事業活動を行っている。企業が本社地を中心に
 事業活動をするということは、介護サービス事業は知名度の低い地域では事業として成立しにく
 いことの裏づけであると'考えられる。
 2.全国展開型大手企業の所在地は町村部に比べ市部が圧倒的に多く、民間企業は都市部に多く進
 出するという進出行動がみられた。関東ブロックと東海・近畿ブロックヘの進出企業が多いのは、
 両ブロックには人口が密集している都市圏が多いためであると思われる。地域密着型中小企業を
 分析の対象に加えた場合でも、都市部に多く進出するという民間企業の進出行動がみられた。
 2.民間企業の介護サービス事業への進出形態分析
 本分析は、民間企業の地域別、事業形態別、サービス別、時期別、産業別の進出状況を明らかに
 し、民間企業の介護サービス事業への進出の全体像を把握することを目的とした。前章の分析デー
 タには介護保険指定事業者の指定を受けていない民間企業は含まれていない。民間企業の介護サー
 ビス事業への進出状況と進出行動をより明らかにするためには、介護保険指定外の事業者に対して
 も分析を行う必要がある。
 そこで.本分析では、筆者が独自に収集した1996年6月から2002年5月末までの6年間に介護サー
 ビス事業に進出してきた1,288企業を対象にして分析を行った。この分析の本旨は、介護保険制度
 導入前後の民間企業の介護サービス事業への進出の動向を明らかにすることである。しかし、付随
 的には前章の分析で明らかになった民間企業は採算の取れる一部の都市部にしか進出しないという
 進出動向を実証することも分析の目的とした。分析結果のうち、注目に値する研究成果は以下のと
 おりである。
 1.民間企業の進出地域は関東ブロックと東海・近畿ブロックヘの二極集中進出の傾向がみられる。
 両地域には民間企業の進出が多い都市圏が多いため、他地域に比して民間企業の進出が多いと思
 われる。したがって、介護保険指定事業者の指定を受けていない民間企業を対象にした場合でも、
 民間企業は都市部に多く進出するという進出行動がみられた。
 2.買収・提携・単独出資の相手企業の業種はサービス業が最も多く、なかでもとくに医療・福祉
 業(福祉関連業種)の占める割合が高い。これは、ケアに関する専門的なノウハウを有する同業
 種との提携を図る他業種が多いことを意味する。
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 であった。前章の「介護保険制度下における事業者の進出状況分析」と「民間企業の介護サービス
 事業への進出形態分析」で明らかになったのは、民間企業は都市部に多く進出するという進出行動
 をとっていることである。進出地域としては、都市圏の多い関東ブロックと東海・近畿ブロックに
 多くの民間企業が進出しているという結果が得られている。表面上の地域間格差を補正するため、
 65歳以上の高齢者人口で基準化した場合でも同様の傾向がみられた。したがって、民間企業の進出
 には地域偏在性がみられる。・
 そこで本分析では・民間企業のこのような進出行動,(サービス拠点設置)に影響を及ぼす要因を
 明らかにすることにした。分析では、介護サービス需給に関する理論モデルを用いて、諸変数の介
 護サービス需給量、特に介護サービス事業者の資本量に及ぼす影響を明らかにした。具体的には、
 ホームプロダクション理論を用いて世帯の介護サービス需要要因を明らかにしたうえ、需要が与え
 られた場合、在宅介護サービス事業者はコスト最小化の観点からサービス拠点をどのように決定す
 るかについて検討した。実証分析は、社会福祉・医療事業団が運営しているWAMNETの「都道
 府県別介護保険指定サービス事業者登録状況』のデータをもとに、回帰分析を行なった。その結果
 は以下のとおりである。
 在宅介護サービス需要の増加関数となるのは次の3つの変数である。これは同時に、民間企業の
 在宅介護サービス事業所数(サービス拠点)に影響を及ぼす要因となる。第一の変数は、一世帯当
 たりの課税対象所得の二乗項である。家計の所得が高いことは、家族による家庭内介護の機会費用
 を高め、介護サービスを家庭の外部に求めるという効果があると考えられるので、在宅介護サービ
 ス需要の増加要因となる。第二の変数は、65歳以上人ロー人当たりの老人福祉費である。自治体の
 老人福祉費が多いということは、高齢者福祉施策の充実を意味する。自治体のこのような施策が介
 護を社会化する素地をつくり、民間企業に進出しやすい環境を提供していると考えられる。第三の
 変数は、65歳以上人口10万人当たりの老人福祉施設数である。施設の充実は家庭内生産性と代替関
 係にあるので、家計の介護サービスの需要を増やす効果を持つ。老人福祉費の充実同様、自治体の
 介護施設の充実が介護を社会化する素地をつくり、民間企業に進出しやすい環境を提供していると
 考えられる。
 以上のように、民間企業の在宅介護サービス事業所数に影響を及ぼす要因を明らかにする際には、
 ADLや医学的因子だけでなく、社会経済的因子も合わせて考える必要性が明らかになった。この
 ことは民間企業各社の介護サービス事業の設計においてだけでなく、自治体の政策決定にも当ては
 まる。
l
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 5.介護サービス基盤整備のための政策的提誉
 最後には、本研究で得られた研究成果に基づき、今後、介護サービスの供給不足が予想される地
 域におけるサービス基盤整備のためのいくつかの政策的提言を行った。今後、介護サービスの供給
 不足が予想される地域は町村部(農村部や過疎地)であるため、当該地域への民間企業の育成およ
 び誘致による介護サービス供給の基盤整備に基本的視点を置いて提言を行った。本研究で行った政
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 ス事業への進出を予定している民間企業にとって、進出戦略を立てるうえでのひとつの指標にな
 ると思われる。
 3民間企業の介護サービス事業への進出を促す政策的要因を明らかにし、高齢者の効用最大化の
 ための政策的提言を行った。本研究では、民間企業の進出促進の要因は自治体の老人福祉費の充
 実と老人福祉施設の拡充であることが明らかにした。自治体の高齢者福祉施策の充実は介護を社
 会化する素地をつくり、民間企業に進出しやすい環境を提供していると考えられる。したがって、
 自治体が高齢者福祉施策を充実することによづて民間企業の介護サービス事業への進出が増加す
 ることになれば、高齢者1ヰサービス選択の機会が増えることになる。
 論文審査結果の要旨
 本論文は、民間企業の介護サービス事業への進出状況を地域別および形態別に明らかにしたうえ、
 民間企業の介護サービス事業における経営戦略と民間企業の介護サービス事業への進出に影響を及
 ぼす要因について論じたものである。本研究の特徴は、介護サービスの需給に関する理論モデルを
 用いて、民間介護サービス事業者のサービス拠点設置に及ぼす影響を計量的に分析しようとすると
 ころにある。
 本論文は全6章で構成されている。
 第1章においては、本研究の背景が述べられ、公的介護保険導入によって市場化されつつある老
 人福祉事業において、民間企業・事業者の果たす役割とその分析の必要性、重要性が示されている。
 第2章では介護保険制度下における事業者の進出状況分析として、地域に着目している。ここで
 は、全国展開型大手企業の事業展開地域はその企業の本社地と相関が深く、町村部に比べ都市部に
 多く進出するという傾向を指摘し、介護サービス事業は知名度の低い地域では事業として成立しに
 くいことの裏づけであると考えられるとしている。
 第3章、民間企業の介護サービス事業への進出形態分析では、進出形態に着目しつつ、買収・提
 携・単独出資の相手企業の業種はサービス業、なかでもとくに医療・福祉業(福祉関連業種)の占
 める割合が高く、ケアに関する専門的なノウハウを有する同業種との提携を図る他業種が多いこと
 を意味すること。また、介護保険制度導入後に中小企業の進出比率が高まる傾向にあり、介護保険
 制度の導入が中小企業の進出を促したと考えられること。さらに、全業種において介護保険制度が
 導入される2年度ほど前から民間企業の進出が増えており、導入後をピークに減少していること。
 そして、民間企業は介護保険制度が導入される以前には福祉用具サービスを中心に事業活動をして
 いたことが明らかにされている。
 以上のことから、本論文では、介護保険制度の導入が異業種の介護サービス事業への進出を促進
 する大きな要因であったとの分析結果を得ている。
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